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kukuruza. Štete čine odrasli oblici  i  ličinke, hrane se  listom, a tipičan simptom 
ishrane ličinki jesu bijele uske pruge koje se u jakoj zarazi spajaju pa cijelo lišće 
pobijeli.  S  obzirom  na  dojave  s  terena  o  smanjenoj  učinkovitosti  piretroida, 
prikupljeno je pet populacija žitnih balaca koje su testirane prema IRAC metodi 







najradije napadaju  zob,  zatim  ječam  i pšenicu  (Dedryver, 1990; Dimitrijević  i 
sur., 2000; Afonina  i  sur., 2001; Gueorguieva  i Mateeva, 2001; Meindl  i  sur., 
2001; Ulrich i sur., 2004; Malschi, 2009). Sve češće se te štetnike može pronaći i 
na  kukuruzu.  U  Hrvatskoj  je  prisutno  nekoliko  vrsta,  a  najvažnije  su  crveni 
(Oulema  melanopus  L.)  i  plavi  žitni  balac  (Oulema  lichenis  Voet.)  pa  je  to 
zapravo  kompleks  štetnika.  Nakon  prezimljenja  odrasli  oblici  izgrizaju  list  u 
obliku  uskih  pruga  pri  čemu  oštećuju  i  epidermu,  za  razliku  od  ličinki  koje 
epidermu  ne  oštećuju.  S  obzirom  na  to  da  je  epiderma  bijela,  nastaju  uske 
pruge koje  se  za  jake  zaraze  spajaju pa  cijelo  lišće pobijeli,  što  se vrlo dobro 
uočava  i  na  većim  udaljenostima  (Maceljski,  2002).  Takvi  usjevi  znatno  su 
oštećeni,  a  što  je posljedica  i prekasnog pregleda usjeva na prisutnost  žitnih 
balaca. Suzbijanje insekticidima usmjereno je na odrasle oblike i ličinke. Odrasli 



















(Maceljski,  2002).  Budući  da  se  žitni  balci  suzbijaju  uglavnom  pripravcima  iz 
skupine piretroida, na velikim površinama pod strnim žitaricama  i kukuruzom, 
postoji  opasnost  da  se  smanji  učinkovitost  tih  pripravaka  i  da  se  razvije 
rezistentnost. Međutim  do  sada  nije  potvrđen  niti  jedan  takav  slučaj  (APRD, 






Tijekom  2017.,  u  usjevu  zobi,  prikupljene  su  jedinke  žitnih  balaca  na  pet 
lokaliteta  s  područja  Virovitičko‐podravske,  Bjelovarsko‐bilogorske  i  Sisačko‐
moslavačke  županije  te  Grada  Zagreba.  Na  lokalitetima  Terezino  Polje, 
Pitomača,  Čazma  i  Sisak  prikupljene  su  ličinke  trećeg  stadija,  a  na  lokalitetu 
Šašinovec  prikupljeni  su  odrasli  oblici  žitnih  balaca.  Sa  svakog  lokaliteta 
prikupljeno je oko 120 jedinki koje su smještene u plastične kaveze s pristupom 
zraka. Na dno svakog kaveza postavljen  je filtrirni papir  i nekoliko  listova zobi 
kao  izvor  hrane.  Nakon  prikupljanja  i  prilikom  transporta  do  laboratorija 
Zavoda  za  poljoprivrednu  zoologiju,  prikupljene  jedinke  nisu  bile  izložene 
stresu uzrokovanom promjenom temperature, vlage ili nedostatka hrane. Osim 
faune  žitnih  balaca  prikupljeno  je  i  nekoliko  netretiranih  biljaka  zobi  čiji  su 
listovi korišteni u pokusu.  
Pokus  je  postavljen  prema  IRAC  test  metodi  broj  7  (IRAC,  2017)  koja  je 
odobrena  za  kukce  koji  se  hrane  na  listovima  biljaka.  Pokus  je  proveden  s 
čistom aktivnom tvari lambda cihalotrin, a u pokus su bile uključene dvije doze 
čiste aktivne tvari (50 % i 100 % preporučene doze od 7,5 g aktivne tvari po ha) 
i  voda  kao  kontrola  u  četiri  ponavljanja.  Za  provedbu  pokusa  korištene  su 
petrijeve zdjelice na čije dno  je postavljen vlažan filtrirni papir da bi se  listovi, 




zdjelice  zatvorene  i  ostavljene  na  prikladnom mjestu  bez  izravnog  sunčevog 
zračenja  ili  ekstremnih  promjena  temperature.  Srednja  temperatura  zraka 
prilikom provedbe pokusa iznosila je 24 °C.  





normalne  reakcije  na  vanjske  podražaje  i  smatraju  se mrtvima.  Rezultati  su 























Bjelovarsko‐bilogorska  Čazma 100 100 
Sisačko‐moslavačka  Sisak 98 100 





cihalotrin  na  odrasle  oblike  i  ličinke  trećega  stadija  žitnih  balaca  (tablica  1.). 
Niža  učinkovitost  lambda‐cihalotrina  utvrđena  je  samo  na  populaciji  žitnih 
balaca na lokalitetu Pitomača, 24 sata nakon tretiranja (90 %), međutim nakon 
48  sati  na  svim  lokalitetima  utvrđena  je  stopostotna  učinkovitost.  Dobivene 







veći  broj  lokaliteta  da  bi  se  rezistentnost  mogla  isključiti  sa  sigurnošću. 
Proizvođačima  se  savjetuje da promijene pripravak  s obzirom na mehanizam 
djelovanja prilikom  svake aplikacije, da primjenjuju  samo one  insekticide koji 
imaju  dozvolu  za  suzbijanje  žitnih  balaca  u  određenoj  kulturi  te  da 
pravovremeno pregledavaju usjeve na prisutnost ličinki i odraslih oblika. Samo 
























and, more  recently,  corn. Adults  and  larvae  are  feed on  the  leaf  and  typical 
symptom of  larvae  feeding  is white narrow  strips  that  are  joined  if  attack  is 
strong. Considering reduced pyrethroid efficacy in the field, five populations of 
cereal  leaf  beetle were  tested  according  to  the  IRAC  test method No.  7. All 
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